















































































































































































































表 1 年度別土地拡大 (単位 :皮)










1883年 2.822 1.222 10.820 15.004
1884年 5.111 7.903 1.512 1.306 15.902





(2町5反 3畝12歩)が居村鴨方村,19% (1町3反 3畝29歩)が津田村,
20.1% (1町4反 1畝13歩)が占見村,24.9% (1町 7反5畝18歩)が里見
村からの購入 ･質流れによって取得したものである｡年代別には,1883年か
ら85年までの3年間に集中している｡とくに津田村 ･里見村はこの年から集
積したものである｡鴨方村では,1877年 ･78年の2年間に7反 7畝 5歩を集
積したほかは,やはりデフレ期に集中しているoさらに,このデフレ期3年
間とそれ以前とを比較場合,以前は質入 ･吾人が多く,請け返えされた田畑
も多いが,デフレ期の場合には ｢永年売 り｣つまり売 り抜けが圧倒的であ
る｡窮迫的な売買の特徴を示しているといえよう｡














表2 土地所有 (貸付地)の推移 (単位 :皮)
1888年 1889年 1892年 1893年 1894年 1895年 1896年 1897年 1898年 1899年
鴨 方 村 田 79.113 79.017 79.023 79.023 82.217 80.920 80.920 80.920 79.420 80.302畑 22706 23105 23105 227 2 721 2244 227 22 16 22916 22916
宅地 1.612 1.811 0.801 0.801 0.801
津 田 村 田 28.318 28.318 29.101 35.715 43.009 46.505 46.405 46.505 46.505 46.505
占 見 村 田 56.310 56.310 57.513 57.513 57.513 57.513 59.423 59.423 59.423 59.423畑 0809 0809 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808 0808
宅地 0.903 0.903 0.929 0.929 0.929
六条院村 田 0.523 0.523 0.809 2.100 2.700 2.700
里 見 村 田 18.110 18.110 17.401 15.825-15.625 10.012 10.012 10.012 9.112 7.900畑 297 297 3518 3318 3318 330 338
宅地 0.405 0.405
合 計 田 181.921 181.925 183.108 195.210 199.027195.613197.709199.100197.300196.900畑 26502 26 01 2751 2699 2691 26 2 26916 23724 23811 23811























真3 小作人の人数 ･規模 (田)
項目 人数 筆数 小作反別 小作米 納入米 残席 残代金 奨励米 奨励金 1筆当り 1人当り反当小村名＼ 皮 石 石 石 円 石 円 反別 反 反別 反 作米 石
鴨 方 村 62 114 87.215120.043114.598 5.295 64.545 4.55323.453 1.408 0.767 1.376
津 田 村 46 53 54.116 78.318 72.613 4.386 62.826 2.294 6.845 1.177 1.022 1.446
占 見 村 48 72 55.922 82.230 79.731 1.618 2.101 4.153 1.166 0.777 1.469
里 見 村 ll 13 8.615 ll.466 ll.045 0.431 0.360 0.786 0.665 1.326






























表 4 営業関係資金収支勘定表 (単位 :円)
項目＼年代 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1885 1886 1887
貸 金 5386.7006670.7705705.347 6710.019 5105.786 8382.66510324.440 9043.630 9765.44010670.82011507.330 7530.900 7303.210 6881,094
講 金 50.429 63.675 63.675 63.675 42.030 42.035 42.030 42.030 42.030 42.030 42.030 42.034 42.030 42.034
店 勘 定 261.343 661.558i917.875 550.276 807.TOO 461.230 431.620r 768.120 751.930 754.370 599.250 730.090 672.800 604.948
土地購入費i 】 364.250 304.920 51.210 1654,000 599.240 1903.780 1933.520 1577.050
有金その他 243.SOD 80.688 33.600 25.040 1714.900 204.030 242.400 175.000 53.180 35.000 56.800 208.750 130.520 32.275
不 明 金 193A77 193.932 185.690 193.932 193.932 193.932
合 計 6143.4477670.6207188.477 7713.260 8169.268 9335.10211040.49011682.78010612.58012101.12012205.41010445.294 9725.610 7560.356
預 り 金 1373.0001893.443 803.119 1342,587 1043.500 1798,230 2883,140 2163.200 2483.250 2676.920 2448.500 3098.090 1024.405 2062.398
借 金 866.800 720.667 649.333 328.000 306.660 306.660 64.000 42.660 21.330 2500.000
米不明金 193.477 193.932 185.690 193.932 193.932 193.932
そ の 他 47,150 679.000 556.300
合 計 2480.4272808.0421646.384 1864.519 1544.092 l2298.822 3626.140 2205.850 2504.580 2676.920 3004.800 3098.090 3524.405 2062.398
差引 残額 3663.0304862.5785542.093 5849.741 6625.176 7036.280 7414.350 9076.920 8118.000 9424.200 9200.610 7347.204 6201.205 5497.958
荏)1 史料は ｢永代象｣所収 ｢年々勘定留｣による.
2.｢貸金｣の欄には貸金 ･当分貸付 ･村辻費 ･本家貸しなどが含まれるが,一括して掲載した｡
3 米 ｢不明金｣は再掲であるO
近代日本における中小地主の存在形態 703
(599.24円),1883年田 1町 6畝 8歩 ･畑 2反 3畝 5歩 ･建家 1軒






























8,432.5円),建物 1件 (195円),合計56件8,627.5円,素麺23件 (5,705円),
小麦5件 (710円)合計28件6,415円,公債 ･株券5件 (720円),無担保25件
(5,479円)となっており,素麺 ･小麦を担保とした貸金が展開されていたこ
と,この2つで貸金の約30%を占めていることがわかるOこの素麺は,表5























表5 素麺 ･小麦を担保とする資金 (1896年)
担保 農家 貸金l 期 間 利子 抵当量 納入利 備 考
莱也 1 500 1/1-7/30 1歩 500箱 6.0003/29200箱を高橋仲太に売軌 3/1元で同人に200円貸す○∠
残り300箱分60円増金で貸㌻3/23元利受取,素麺返却2 95 / / 95 2.850
3 400 1/12-7/30 ′/ 378 26.4008/27までに元利受取,8/3素麺返却
4 300 1/6-7/30 / 300 21.0008/2元利受取,8/2素麺返却 (笠岡町)
5 100 1/9-7/30 /′ 100 7.0007/17元利受取,7/17素麺返却 (里見村)
6 40 1′12-7/30 / 95 2.5005/15元利受取.スミ
7 300 1/17-7/30 9朱 300 21.6008/4元利受取,素麺返却
8 224 1/18-7/30 1歩 224 14.7428/4元利受取,8/4素麺返却
910300 1/30-チ/30 / 299 5.4003/16元利受取,抵当素麺之内296,10丁相渡166 / 166 996 72 8/1素地返却
ll110 / / 110 2.2003/23元利受取,素麺返却 (笠岡町)
12100 2/1-7/30 / 100 6.0007/31元利受取,素麺返却
13600 2/3-7/30 / 500 63.325但し100円2/14旧年明に渡,8/17-8/19までに元利受取
14300 2/1-7/30 / 300 18.0007/16元利受取,素麺返却 (津田村本圧)
15200 2/6-7/30 ′/ 300 6.0004/26元利受取,素麺返却
638 2 7 ′/ 342 1025 4 6元利受取,素麺返却
17300 2/1-7/30 /′ 300 18.0008/3までに元利受取,100箱7/13渡,200箱7/17渡
8/2元利受取,素鮎 却 l (津田村本庄)18200 4/1-7′30 / 200 8.000
19360 1/1-7/30 / 300 25.2007/28元利受取,素地返却
20 54 5/1-8/30 / 54 0.5405/31元利受取,素地返却
21103 5/13-8/30 / 103 2.1606/3元利受取,素麺返却
22103 7/5-8/30 / 103 1.0307/31元利受取,索麺返却 (津田村本庄)
23170 5/28-7′30 1.2 140 3.9108/1元利受取,素麺返却 (津El村本庄)
小変 24170 1/1-7/30 1歩 120俵 6.5003/27100円受取,小麦50俵渡,5/1460円29依,5/510円 5俵渡 8/5利6.00円511までに元利受取,小麦 受取
25 90 2/6-7/30 / 44 2.850
26250 2/7-7/30 ′/ 137 5.0004/3までに元利受取,小変返却











表 6 高戸家と児島郡高額所得者の比較 (1892年度) (単位 :円)
年間2000円以上所得者 誓 酎(A) 貸 金 耕 電 地 有 価 証 券金 額 所 得 反別 (皮)L所 得 額 面庫得(B)B/A%
高 戸 郁 三 2,002ll,340 600 210.609 1,260 1,800 130 6.5
野崎 武吾郎 28,19315,000 1,200 4,554.328 15,517 52,700 2,930 10.4
野崎 定治郎 5,15310,000 800 294.515 1,171 18,600 1,289 25.0
荻 野 幸 平 2,903 4,000 320 236.217 1,116 3,850 180 6.2
中西 七太郎 4,429 4,000 320 677.313 2,162
三宅 万五郎 2,043 7,000 560 271.827 716 200 12 0.6
日 笠 哲 夫 5,015 4,000 320 959.218 4,056 4,150 315 6.3
中島 源太郎 4,143 6,000 480 332.922 1,549 35,106 2,114 51.0
星島 護一郎 7,274 1,784.824 6,336
尾 崎 邦 造 3,152 5,000 400 215.510 774
樺太防益三郎 5,866 197.327 1,050 57,225 3,997 68.1
高田富士太郎 3,150 50.602 561 28.000 2,160 69.6
高田 年太郎 2,544 12.323 74 28,000 2,100 82.5
































表7 所有株式の推移 (単位 :円)
年 度会 社 名 1896年 1904年 1909年 1912年 備 考株数 額 面 払 込 額 株数 額 面 払 込 額 株数 額 面 払 込 額 株数 額 面 払 込 額
倉敷紡鏡株式会社 221100.0001177.245 22 1100.000 1177.245 33 1375.00011727.245 66 1686.7451914年66株全部を4919.050円で売却,1545.805円の利益
玉島紡績株式会社 1 50.000 1 50.000 50.000声Jl
山陽製糸株式会社 10 100.000 10 100.000 100.000
株式会社玉島銀行 1005000.000 100 5000.000 2500.000 40 2000.000 1000.000 40 2000.000 1000.000
山陽鉄道株式会社 26613300.00016576.820 411 34935.000
株式会社鴨方倉庫銀行 59029500.00014750.000 58029000.00021750.000 58029000.00029000.0001915年新株1650妹分20625円払込,合計払込金48375円
岡山県農工銀行 8 42 877.230 42 877.2301913年63株,払込金1496.530円
三原セメント株式会社 30 210.000 210.ロoo
株式会社明十銀行 6 78.300 78.300
兵庫電鉄株式会社 5 374,510 5 499.5101913年 5珠,払込金562.920円
中備素麺株式会社 50 625.000 30 375.000
中国鉄道株式会社 F 147 4824.300 147 5312.300
岡山県韓国農業奨励取合 5 350.000 5 350.000
京阪電気鉄道株式会社 50 2690.250 225 15394.250
鐘淵紡蹟株式会社 50 4690.750 SOT 4690.750
台湾製糖株式会社 50 2000.ロoo 110 4462.500
伯刺西爾拓殖会社 l 5 1 75.0001915年5株,払込金100円
東京電燈扶式会社 ～ i 100 4071.4501915年100珠,払込金5071.450円
荏)1 ｢金貸帳｣より作成したC

























































































































表8 銀行借入金の推移 (1909年以降) (単位 :円)
年度 取引銀行名 借入金 期限,支払日
1910 倉 敷 商 業銀行5,000 5/2-8/8岡山二十二貯蓄銀 5.000 8/5-ll/5鴨方 食庫 ll5 113,6/2完納鴻池銀行岡山支店 10,000 12/9-2/4
同 上 10,000 2/4-4/29
1911 塊池銀行岡山支店 10,000 4/29-6/28,6/20
同 上 10,000 6/28-9/3 ,9/5返金
鴨 方 倉 庫 銀 行 2,000 6/2-6/30,7/17返金
岡山二十二貯蓄銀行 10,000 9/5-12/4 ,12/4
同 上 10,000 12/4-3/2,3/6返金
同 上 10,000 3/6-5/4 ,5/18
1912 岡山二十二貯蓄銀行 10,000 5/19-8/1,8/14同 上 10,000 8/14-10/30同 上 10,000 ll/ -1/,1/23
同 上 10,000 1/23-90日,4/23返金
1913 岡山二十二貯蓄銀行同 上 10,000 46/23.=76./那 ,89A24欝同 上 10,000 8/24-90日,ll/24返金
同 上 10,000 ll/25-2/28,2/28返金
1914 岡 山 貯 蓄 銀 行 10,000 6/1-8/26,9/l過金
同 上 10,000 9/1-ll/ ll/21返金
同 上 ll2 1 9 1 9返
同 上 10,000 1/9-3/20,3/20返金
同 上 10,000 3/20-6/ll,9/18返金

























































受 取 金 支 払 金 合 計
1898年 22617.024 29688.152 52305.176
1899年 8589.202 13307.000 21896.202
1900年 21487.136 14847.382 36334.518
1901年 2403.502 3567.750 5971.252
1902年 23963.490 26482.745 50446.235
1903年 8829.550 10552.530 19382.080
1904年 6770.245 6358.110 13128.355
1905年 5308.375 7254.380 12563.755
1906年 18392.985 12734.219 31127.204
1907年 11051.900 7563.490 18615.390
1908年 19844.920 20899.780 40744.700
1909年 15673,360 19837.970 35511.330
1910年 32920.240 16604.964 49525.204
1911年 14598.840 12064.220 26663.060
1912年 23152,385 12891.015 36043.400
1913年 13499.035 12942.710 26441.745
1914年 42315.430 20197.480 62512.910
1915年 46970.550 35089.010 82059.560
注)1.史料は各年 ｢貸金当座帳｣により作成
した0












費 目 1894年 1895年 1896年 1897年 1898年 1899年 1900年 1901年 1902年 1903年 1904年 1905年 1906年 1907年 1908年 1909年
吹入l 土 地うち手作 1888.6232094.1071866.8952272.8272482.4412105.0411667.9722442.6862327.4582396.5282572.2272695.100 3134.8173251.6372204.098 1555.041
60.000 148.491 58.467 32.609 83.770 103.733
株式公債 1274.7801528.2241454.0741930.3471626.9181981.7571829.9292249.1612607.9093193.7803096.6973773.131 4651.2794593.6635072.912 5891.230
地所売買 38.690 235.920 59.000 59.000 150.593 94.940 280.501△20.360 411.335 42.300 462.730
株式売買 1425.450 64.80011680.180 3838.960
そ の 他 43.056 17.152
合 計 3163.4〔)35047,7813364.0254241.8644362.4314145.7983497.9014750.8475805.9605685.2485949.4256512.67119466.2768256.6357391.31011747.961
支班 常 費 360.032 520.785 588,784 631.793 764.314 695.243 793.246 780.349 926.945 813.603 845.191 997.007 1300.0531130.7461369.237 1437.366
臨 時 費 1165.771 115.680 174.935 282.833 278.560 204.802 792.253 420.389 773.657 731.659 468.506 521.212 550.373 751.230 644.555 1315.710
そ の 他 181071107795 343646 445200 73755 271995
合 計 1525.803 636.465 763.719 914.6261042,8742710.7862663.4441200.7381700.6021545.2621303.6971518.219 5194.0543327.1763387.547 5473,041
荏)1,史料は各年 ｢首勘定｣｢勘定｣による｡
2 地所売買は差引増減を示し,△は減少を示す｡
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The Development of the Middle-Scale Landlord Management in Modern Japan
--A Case Study ofTakato Family in Okayama Prefecture--
Tatsuaki Morimoto
In this paper, the author attempts to clarifY the development of
middle-scale landlords in modern Japan, taking the Takato family as a
case study.
The Takato's accumulation ofland proceeded from the 1880s to 1890s
and they were in possession of 20 cho in the 1890s. The main_ sources of
Takato's income were farm rents, and interest loans on the security of
Somen Noodles.
In the 1890s, new industries developed in Japan. Takato had
invested their surplus funds in stocks and gained dividends. Ikuzo Takato
established Kamogata-Warehouse Bank with some middle-scale
landlords in July 2, 1896 and had selected head of this bank. Then he
borrowed money from the bank to invest in stocks. By the effective
management, his profits increased. So, the investment in stocks soon
exceeded the investment in land. Therefore, the income from dividends
increased gradually in the early 1900s.
Takato was elected as a member of the prefectural assembly from
1899 to 1911, and took the chair from 1907 to 1909. Further, he was a
member of the House of Representatives from 1917 to 1920. During this
period he had been to Korea as part of an inspection party. As a result of
this experience, upon his return to Okayama, he and the other member
formed a group to purchase land in Korea. Takato had continued to
purchase land in Malaya and New York.
The Takato family succeeded in accumulating property through such
diversified management. Other middle-scale landlords failed in their
business, and disposed of their land. It can be summarized as follows:
many middle-scale landlords attempted to make different styles of
diversified management of land, stocks, bank and other enterprises
during the time of the Japanese Industrial Revolution. Consequently,
some succeeded whereas others failed.
-56-
